DUKUNGAN KELUARGA DALAM KUNJUNGAN LANSIA DI POSYANDU LANSIA

Di Desa Karanglo Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo by ERDIANA SARI, YUYUN
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Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada, 
Yth. Calon Responden Penelitian 
Di Tempat 
Dengan hormat,  
Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, bermaksud melaksanankan penelitian dengan judul “Dukungan 
Keluarga dalam Kunjungan Lansia di Posyandu Lansia” Penelitian ini 
dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam mengambil data untuk 
menyelesaikan tugas akhir Program Studi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap tanggapan atau jawaban yang anda berikan sesuai dengan 
pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kami menjamin 
kerahasiaan pendapat dan identitas anda. Informasi yang anda berikan hanya akan 
dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan dan tidak akan 
dipergunakan untuk maksud-maksud lain. 
Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan terimakasih. 
Ponorogo,.......................... 2016 
Peneliti, 
 
 
Yuyun Erdiana Sari 
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Lampiran 2 
 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian 
yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi DIII Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Yuyun Erdiana Sari yang 
berjudul “Dukungan Keluarga dalam Kunjungan Lansia di Posyandu 
Lansia”. 
Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini besar manfaatnya 
bagi peningkatan ilmu keperawatan dan akan dijamin kerahasiaanya. 
        
 
 
Ponorogo,.......................2016 
Responden 
 
     
No. Responden: 
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Lampiran 3 
KISI-KISI KUESIONER 
DUKUNGAN KELUARGA DALAM KUNJUNGAN LANSIA DI 
POSYANDU LANSIA 
No Variabel Sub Variabel Nomor soal pernyataan Jumlah soal 
1 Dukungan 
Keluarga 
dalam 
Kunjungan 
Lansia di 
Posyandu 
Lansia  
1. Dukungan 
emosional 
 
2. Dukungan 
penghargaan  
 
3. Dukungan 
instrumental 
 
4. Dukungan 
informasi 
1,2,3 
 
4,5,6 
 
7,8,9 
 
10,11,12 
+,-,+ 
 
+,-,+ 
 
-,+,- 
 
-,+,- 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
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Lampiran 4 
LEMBAR KUESIONER 
 
Petunjuk Pengisian Bagian A : Berikan tanda check list(√) Pada Jawaban pada 
Kotak dan Jawablah dengan Tulisan pada Pertanyaan Lainnya, 
A. DATA DEMOGRAFI 
Bagian 1 di isi oleh lansia 
1. Nama  : 
2. Jenis Kelamin : 
Pria Wanita 
3. Usia : ..................... tahun 
4. Pendidikan Terakhir :  
 SD Perguruan Tinggi 
 SMP Lainnya:............ 
 SMA 
5. Pekerjaan : 
 Pegawai Swasta Ibu Rumah Tangga 
 Wiraswasta Pensiunan 
 Pegawai Negeri 
 Lainnya :............... 
6. Anda tinggal 1 rumah dengan siapa ? 
 Anak  Saudara 
 Menantu Lainnya........ 
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Bagian 2 di isi oleh keluarga 
1. Penghasilan keluarga dalam 1 bulan adalah : 
 ≥ Rp 1.150.000,00 <Rp 1.150.000,00 
 Lainnya.............. 
2. Apakah keluarga pernah mendapatkan informasi tentang posyandu lansia? 
Ya  Tidak 
3. Jika keluarga pernah mendapatkan informasi tentang posyandu lansia, 
informasi tersebut keluarga peroleh dari : 
 Tetangga Petugas kesehatan 
 Majalah/koran Lainnya............. 
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A. Data Khusus 
Petunjuk Pengisian: 
1. Berikan tanda check list (√) pada setiap kolom yang sesuai di bawah ini, 
sesuai dengan kondisi dan situasi Anda! 
2. Keterangan untuk pengisian kolom: 
SL : Selalu 
S : Sering 
J : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
B. DUKUNGAN KELUARGA DALAM KUNJUNGAN LANSIA DI 
POSYANDU LANSIA 
No PERTANYAAN SL S J TP 
A 
1.  
Dukungan emosional 
Keluarga mendorong saya untuk mengunjungi 
posyandu lansia setiap bulan  
    
2.  Keluarga tidak peduli jika saya tidak pergi ke 
posyandu lansia 
    
3.  Ketika ada penyuluhan kesehatan di posyandu 
lansia, saat saya malas keluargamemotivasi saya 
untuk datang 
    
B 
4.  
Dukungan penghargaan 
Keluarga memberikan pujian saat saya menyatakan 
akan datang ke posyandu lansia 
    
5.  Keluarga tidak mendengarkan dan menuruti 
keinginan saya untuk datang ke posyandu lansia 
    
6.  Keluarga menanggapi positif setiap keluhan-
keluhan yang saya utarakan  
    
C 
7.  
Dukungan instrumental 
Keluarga saya enggan mengantarkan saya datang ke 
posyandu lansia 
    
8.  Keluarga saya selalu siap bila saya memerlukan     
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bantuan untuk pergi ke posyandu lansia  
9.  Keluarga tidak bersedia menemani pada saat saya 
menyatakan akan mengikuti kegiatan posyandu 
lansia 
    
D 
10.  
Dukungan Informasi 
Keluarga saya tidak memberikan informasi jadwal 
kegiatan posyandu lansia 
    
11.  Keluarga saya memberikan penjelasan tentang 
manfaat mengikuti kegiatan di posyandu lansia  
    
12.  Keluarga saya tidak mengingatkan saya setiap ada 
jadwal posyandu lansia 
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Lampiran 5 
 
TABULASI SKOR DUKUNGAN KELUARGA DALAM KUNJUNGAN LANSIA DI POSYANDU LANSIA 
 
NO 
RES. 
NILAI JAWABAN TIAP NOMOR 
∑x X x-X (x-X)2 s x-X/s 
T 
hitung 
T 
mean 
Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 4 2 1 4 4 3 2 3 3 1 3 32 24 7,74 59,97 9 0,86 58,60 50 Baik 
2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 19 24 -5,26 27,62 9 -0,58 44,16 50 Buruk 
3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 30 24 5,74 33,00 9 0,64 56,38 50 Baik 
4 1 4 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 20 24 -4,26 18,11 9 -0,47 45,27 50 Buruk 
5 1 4 1 1 4 3 2 1 1 1 1 1 21 24 -3,26 10,60 9 -0,36 46,38 50 Buruk 
6 3 4 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 34 24 9,74 94,95 9 1,08 60,83 50 Baik 
7 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 14 24 -10,26 105,18 9 -1,14 38,60 50 Buruk 
8 1 2 1 2 3 2 4 2 3 3 2 2 27 24 2,74 7,53 9 0,30 53,05 50 Baik 
9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 14 24 -10,26 105,18 9 -1,14 38,60 50 Buruk 
10 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 30 24 5,74 33,00 9 0,64 56,38 50 Baik 
11 1 2 1 2 3 4 2 2 2 2 1 3 25 24 0,74 0,55 9 0,08 50,83 50 Baik 
12 3 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 35 24 10,74 115,44 9 1,19 61,94 50 Baik 
13 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 20 24 -4,26 18,11 9 -0,47 45,27 50 Buruk 
14 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 19 24 -5,26 27,62 9 -0,58 44,16 50 Buruk 
15 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14 24 -10,26 105,18 9 -1,14 38,60 50 Buruk 
16 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 17 24 -7,26 52,65 9 -0,81 41,94 50 Buruk 
17 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 15 24 -9,26 85,67 9 -1,03 39,72 50 Buruk 
18 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 18 24 -6,26 39,14 9 -0,70 43,05 50 Buruk 
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NO 
RES. 
NILAI JAWABAN TIAP NOMOR 
∑x X x-X (x-X)2 s x-X/s 
T 
hitung 
T 
mean 
Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
19 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 19 24 -5,26 27,62 9 -0,58 44,16 50 Buruk 
20 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 3 38 24 13,74 188,90 9 1,53 65,27 50 Baik 
21 1 3 1 1 3 3 3 2 3 1 1 2 24 24 -0,26 0,07 9 -0,03 49,72 50 Buruk 
22 1 2 1 1 2 3 3 2 3 1 2 2 23 24 -1,26 1,58 9 -0,14 48,60 50 Buruk 
23 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 31 24 6,74 45,48 9 0,75 57,49 50 Baik 
24 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 24 -11,26 126,69 9 -1,25 37,49 50 Buruk 
25 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 13 24 -11,26 126,69 9 -1,25 37,49 50 Buruk 
26 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 43 24 18,74 351,34 9 2,08 70,83 50 Baik 
27 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 33 24 8,74 76,46 9 0,97 59,72 50 Baik 
28 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 27 24 2,74 7,53 9 0,30 53,05 50 Baik 
29 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 39 24 14,74 217,39 9 1,64 66,38 50 Baik 
30 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 37 24 12,74 162,41 9 1,42 64,16 50 Baik 
31 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 41 24 16,74 280,37 9 1,86 68,60 50 Baik 
32 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 39 24 14,74 217,39 9 1,64 66,38 50 Baik 
33 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 38 24 13,74 188,90 9 1,53 65,27 50 Baik 
34 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 32 24 7,74 59,97 9 0,86 58,60 50 Baik 
35 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14 24 -10,26 105,18 9 -1,14 38,60 50 Buruk 
36 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 16 24 -8,26 68,16 9 -0,92 40,83 50 Buruk 
37 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 17 24 -7,26 52,65 9 -0,81 41,94 50 Buruk 
38 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 15 24 -9,26 85,67 9 -1,03 39,72 50 Buruk 
39 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 16 24 -8,26 68,16 9 -0,92 40,83 50 Buruk 
7
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NO 
RES. 
NILAI JAWABAN TIAP NOMOR 
∑x X x-X (x-X)2 s x-X/s 
T 
hitung 
T 
mean 
Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
40 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 14 24 -10,26 105,18 9 -1,14 38,60 50 Buruk 
41 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 20 24 -4,26 18,11 9 -0,47 45,27 50 Buruk 
42 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 19 24 -5,26 27,62 9 -0,58 44,16 50 Buruk 
43 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 18 24 -6,26 39,14 9 -0,70 43,05 50 Buruk 
Jumlah 71 103 65 68 109 125 99 74 101 81 63 84 1043   3588,19   2150,00   
 
MT = 
∑𝑇
𝑛
 
 = 
2150,00
43
 
 = 50 
 
7
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Lampiran 6 
 
TABULASI DEMOGRAFI DUKUNGAN KELUARGA DALAM KUNJUNGAN LANSIA DI POSYANDU LANSIA 
 
No. 
Jenis 
Kelamin 
Umur 
(Tahun) 
Pendidikan Pekerjaan Tinggal 
bersama 
Pernah 
Mendapat 
Informasi 
Sumber 
Informasi 
Penghasilan Kriteria 
1 L 75 SD Petani Anak  Ya Kader ≥Rp1.150.000,00 Baik 
2 L 80 TS Petani Saudara Tidak - <Rp 1.150.000,00 Buruk 
3 P 63 SD IRT Anak Ya Kader <Rp 1.150.000,00 Baik 
4 L 59 SD Wiraswasta Anak Tidak  - ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
5 P 59 SD IRT Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
6 P 58 SD IRT Anak Tidak - ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
7 P 66 TS IRT Anak Tidak - <Rp 1.150.000,00 Buruk 
8 L 82 TS TB Anak Ya Kader <Rp 1.150.000,00 Baik 
9 L 82 SD TB Anak Tidak - <Rp 1.150.000,00 Buruk 
10 P 63 SD Wiraswasta Menantu Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
11 L 85 TS IRT Anak Ya Kader <Rp 1.150.000,00 Baik 
12 P 59 SD Petani Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
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No. 
Jenis 
Kelamin 
Umur 
(Tahun) 
Pendidikan Pekerjaan Tinggal 
bersama 
Pernah 
Mendapat 
Informasi 
Sumber 
Informasi 
Penghasilan Kriteria 
13 L 82 SD Pensiun Anak  Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
14 L 76 SD Pensiun Menantu Ya Tetangga ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
15 L 68 SMA Wiraswasta Anak Tidak - ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
16 L 58 SD Petani Anak Tidak - ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
17 L 68 SD Wiraswasta Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
18 P 71 TS IRT Anak Ya Kader <Rp 1.150.000,00 Buruk 
19 L 66 TS Petani Anak Tidak - <Rp 1.150.000,00 Buruk 
20 P 75 TS IRT Anak Ya Kader <Rp 1.150.000,00 Baik 
21 P 57 SD Petani Anak Ya Kader <Rp 1.150.000,00 Buruk 
22 L 66 TS Petani Anak Tidak - <Rp 1.150.000,00 Buruk 
23 P 63 SD IRT Menantu Ya Tetangga ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
24 P 82 TS TB Anak Tidak - <Rp 1.150.000,00 Buruk 
25 P 62 SD Dagang Anak Ya Tetangga ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
26 P 62 SD Petani Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
27 P 72 SD Petani Anak Ya Kader <Rp 1.150.000,00 Baik 
28 L 77 TS Petani Anak Ya Tetangga <Rp 1.150.000,00 Baik 
29 P 69 SD Dagang Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
30 P 66 SD IRT Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
8
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No. 
Jenis 
Kelamin 
Umur 
(Tahun) 
Pendidikan Pekerjaan Tinggal 
bersama 
Pernah 
Mendapat 
Informasi 
Sumber 
Informasi 
Penghasilan Kriteria 
31 P 67 SD IRT Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
32 P 64 SD Petani Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
33 P 61 SMP IRT Anak Ya Kader ≥Rp 1.150.000,00 Baik 
34 L 73 SD Petani Anak Ya Kader <Rp 1.150.000,00 Baik 
35 L 57 SMP Wiraswasta Anak Tidak - ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
36 L 52 SMA Wiraswasta Anak Tidak - ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
37 L 59 SMP Wiraswasta Anak Tidak - ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
38 L 80 TS TB Anak Tidak - <Rp 1.150.000,00 Buruk 
39 P 68 SD Dagang Anak Tidak - ≥Rp 1.150.000,00 Buruk 
40 L 64 TS Petani Menantu Tidak - <Rp 1.150.000,00 Buruk 
41 P 69 SD IRT Anak Ya Tetangga <Rp 1.150.000,00 Buruk 
42 P 75 TS Petani Anak Ya Tetangga <Rp 1.150.000,00 Buruk 
43 L 68 SD Petani Anak Ya Tetangga <Rp 1.150.000,00 Buruk 
 
  
 
8
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Lampiran 7 
 
TABULASI SILANG 
DUKUNGAN KELUARGA DALAM KUNJUNGAN LANSIA DI 
POSYANDU LANSIA 
 
 
1. Identifikasi Dukungan dan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 Laki-laki 5 11,6 16 37,2 21 48,8 
2 Perempuan 13 30,2 9 20,9 22 51,1 
Jumlah 18 41,8 25 58,1 43 100 
 
2. Identifikasi Dukungan dan Usia 
No Usia 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 55-64 8 18,6 9 20,9 17 39,5 
2 ≥65 10 23,2 16 37,2 26 60,4 
Jumlah 18 41,8 25 58,1 43 100 
 
3. Identifikasi Dukungan dan Pendidikan 
No Pendidikan 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) 
Frek. % Frek. % 
1 SD 13 30,2 12 27,9 25 58,1 
2 SMP 1 2,3 2 4,6 3 6,9 
3 SMA - 0 2 4,6 2 4,6 
4 Tidak sekolah 4 9,3 9 20,9 13 30,2 
Jumlah  18 41,8 25 58 43 100 
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4. Identifikasi Dukungan dan Pekerjaan    
No Pekerjaan 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase  
(%) Frek. % Frek. % 
1 IRT 8 18,6 4 9,3 12 27,9 
2 Petani 7 16,2 8 18,6 15 34,8 
3 Wiraswasta 1 2,3 6 13,9 7 16,2 
4 Pensiunan - 0 2 4,6 2 4,6 
5 Tidak bekerja 1 2,3 3 6,9 4 9,2 
6 Dagang 1 2,3 2 4,6 3 6,9 
Jumlah 18 41,7 25 57,9 43 100 
 
5. Identifikasi Dukungan dan Tinggal Bersama 
No Tinggal Bersama 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 Anak 16 37,2 22 51,1 38 88,3 
2 Menantu 2 4,6 2 4,6 4 9,2 
3 Saudara 0 0 1 2,3 1 2,3 
Jumlah 18 41,8 25 58 43 100 
 
6. Identifikasi Dukungan dan Penghasilan 
No Penghasilan 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 <Rp 1.150.000,00 7 16,2 13 30,2 20 46,4 
2 ≥Rp 1.150.000,00 11 25,5 12 27,9 23 53,4 
Jumlah 18 41,7 25 58,1 43 100 
 
7. Identifikasi Dukungan dan Pernah Mendapat Informasi 
No 
Pernah Mendapat 
Informasi 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 Ya  17 39,5 10 23,4 27 62,9 
2 Tidak  1 2,3 15 34,8 16 37,1 
Jumlah 18 41,8 25 58,2 43 100 
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8. Identifikasi Dukungan dan Sumber Informasi 
No Sumber Informasi 
Baik Buruk 
Total 
Prosentase 
(%) Frek. % Frek. % 
1 Tetangga 2 4,6 5 11,6 7 16,2 
2 Majalah/Koran - 0 - 0 - 0 
3 Kader  15 34,8 5 11,6 20 46,4 
4  
Lainnya (tidak 
tahu) 1 2,3 15 34,8 16 37,1 
Jumlah 18 41,7 25 58 43 100 
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Lampiran 8 
JUMLAH SAMPLE 
 
Jumlah rata-rata sample tiap RT di Desa Karanglo Lor Kec. Sukorejo Kab. 
Ponorogo. 
Dusun Wetan 
RW 01/RT 01 terdapat 37 lansia diambil rata-rata: 4 
RW 01/RT 02 terdapat 42 lansia diambil rata-rata: 4 
RW 01/RT 03 terdapat 41 lansia diambil rata-rata: 4 
RW 02/RT 01 terdapat 39 lansia diambil rata-rata: 4 
RW 02/RT 02 terdapat 37 lansia diambil rata-rata: 4 
RW 02/RT 03 terdapat 49 lansia diambil rata-rata: 4 
Dusun Kulon 
RW 01/RT 01 terdapat 31 lansia diambil rata-rata: 3 
RW 01/RT 02 terdapat 20 lansia diambil rata-rata: 3 
RW 01/RT 03 terdapat 34 lansia diambil rata-rata: 3 
RW 02/RT 01 terdapat 49 lansia diambil rata-rata: 4 
RW 02/RT 02 terdapat 27 lansia diambil rata-rata: 3 
RW 02/RT 03 terdapat 22 lansia diambil rata-rata: 3 
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Lampiran 9 
JADWAL KEGIATAN 
 
No Jadwal 
Se Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Juli  Agus 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penentuan Judul                                               
2 Penentuan Lahan                                               
3 Penyusunan 
proposal 
                                              
4 Pengurusan ijin                                               
5 Ujian proposal                                               
6 Pengumpulan data                                               
7 Pengolahan hasil                                               
8 Penyusunan laporan                                               
9 Ujian KTI                                               
10 Revisi dan 
penggandaan 
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